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RACÓ DE LA MEMÒRIA
Els Saboners
de la Sénia
Alguns veïns del poble de mitjana edat han sentit parlar molt de la família 
dels Saboners, tant pels rovellons que trobaven, dels tords que agafaven o 
pels peixos que treien de tot el riu en les diferents maneres que hi havia de 
pescar-los. D’aquests veïns, algú es preguntarà que, si eren especialistes en 
les arts abans esmentades, d’on dimonis els ve el nom de Saboners. Molt 
senzill, de l’ofici que van practicar al poble ells i els seus avantpassats. Tot 
seguit els ho explicarem.
La primera referència escrita que tenim és de Joaquín Tolós Vallés, de Sant 
Jordi (1848-1934) i és un document on es dóna de baixa una saboneria el 16 
de març de 1921. La descripció del negoci que figura en aquest document 
és “Fàbrica de jabón, 300 litros”. Per tant, anys abans hauria d’haver estat 
donat d’alta, però ni tenim el document ni arriba a la memòria del seu 
besnét Àngel. Aquest senyor va tenir dos fills, Batiste i Joaquín Tolós Belsa, 
i els dos per separat van continuar l’ofici de saboner. Batiste ens diu que el 
seu iaio va començar a fer sabó moll (llavors conegut per “jabón común”) 
a principis del segle passat en una casa situada al carrer de la Nòria, núm. 
25. Carlos Garcia Martí, conegut en aquells temps com a Carlos lo Saboner, 
l’ajudava en la comercialització i la distribució. Com que Carlos tenia un 
matxo i un carro, anava a repartir el sabó pels pobles de la comarca. Després 
de la guerra va deixar de repartir sabó i va posar una barberia a la casa on 
vivia (carrer de Carles I, núm. 16). A partir de llavors era conegut com a 
Carlos lo Barber. Encara 
que no es pot comparar 
la competència que hi ha 
avui entre les empreses 
(per què n’hi ha més) amb 
la de llavors, el cert és que 
també s’havien d’espavilar. 
Així, algú va inventar fer el 
sabó en pastilla i els nostres 
saboners no van tenir més 
remei que fer el mateix, 
i marcar-les una a una 
amb una planxa o encuny 
personalitzat que avui 
encara guarden. 
Abans de la guerra, un 
incendi va arrasar la 
saboneria i només en 
va quedar les parets i el 
sostre. Per aquell temps 
va morir el iaio Batiste. Un 
cop acabada la guerra, el 
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“Alguns veïns del poble 
de mitjana edat han sentit 
parlar molt de la família dels 
Saboners, tant pels rovellons 
que trobaven, dels tords 
que agafaven o pels peixos 
que treien de tot el riu en 
les diferents maneres que hi 
havia de pescar-los.”
Document de baixa d’un negoci de 
“Fábrica de jabón, 300 litros” a nom 
de Joaquín Tolós Vallés. La Sénia, 16 de 
març de 1921. Font: Àngel Tolós Gavaldà 
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seu fill, Batiste Tolós Millán, condiciona el que pot la 
saboneria cremada (com que les calderes eren de ferro, 
no s’havien cremat) i la torna a posar en marxa. Carlos 
el torna a ajudar, però com que ja es feia gran, prompte 
s’ho va deixar i es dedicà només a la seua barberia. 
Recordo perfectament els últims anys del Sr. Carlos 
fent de barber. L’any 1957, vaig entrar d’aprenent a 
la barberia del tio Jaume Prades al carrer del Parc i, 
com que passava per davant de la de Carlos, sempre 
mirava els clients que tenia. Llavors Batiste feia el sabó 
i el repartia ell mateix. La producció anava minvant 
amb l’aparició del sabó en pols a principi dels anys 60. 
Aleshores proposen a Batiste que, aprofitant la seva 
clientela, repartís el sabó en pols juntament amb el que 
feia ella, cosa que no accepta i a principis dels anys 70 
tanca la saboneria.
“La producció anava minvant amb l’aparició del sabó en pols 
a principi dels anys 60.”
Ara passem a l’altra branca de saboners, els que el 
fabricaven al carrer de la Nòria, núm. 28. Tenim un 
document de baixa de negoci datat el 29 de desembre 
de 1931, a nom de Joaquín Tolós Belsa per a “Fábrica 
de jabón hasta 1.000 kilos” i un 
document d’alta alta a nom del 
mateix senyor l’any 1932 per a 
“Fàbrica de jabón en frío y caliente, 
capacidad caldera setenta y cinco 
litros.”. Pensem que aquest podria 
ser el sabó dur o de pastilla. Aquest senyor estava casat 
amb Juana Martí Salom, dona a qui la cultura popular 
prompte va batejar com Juana la Sabonera. Aquest 
matrimoni va tenir dos fills, Joaquín i Àngel Tolós Martí. 
Joaquín va nàixer el 17-4-1918 i Àngel el 8-4-1923. 
Joaquín, l’any 2009, va escriure les seues memòries a 
mà amb una cal·ligrafia perfecta i després un fill de 
Planes -senienc que viu a Barcelona- li va escriure a 
ordinador. Va aconseguir un valuós recull de fets on 
podem trobar una alineació de l’equip de futbol de la 
Sénia on ell jugava abans i després de la guerra, una 
extensa i detallada descripció dels llocs on van estar 
ell i bastants veïns de la Sénia en la desastrosa guerra 
o una bona explicació de la fabricació i distribució del 
sabó que va ocupar part de la seva vida. Tot això ara 
ens serveix per a contar-ho a vostès.
Planxa amb la inscripció “JOAQUÍN TOLÓS CENIA” amb què 
encunyaven les pastilles de sabó. Foto: Antonio Michavila Vidal
La casa amb 
un balcó era la 
saboneria del carrer 
de la Nòria, 28. 
Font: Àngel Tolós 
Gavaldà 
Document de baixa d’un negoci de “Fábrica de jabón hasta 
1.000 kilos” a nom de Joaquín Tolós Belsa. La Sénia, 29 de 
desembre de 1931. Font: Àngel Tolós Gavaldà 
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El seu pare va morir l’any 1951, i ell de menut ajudava 
en el que podia a la saboneria; una de les seues primeres 
feines va ser fer foc a la caldera. Per aquell temps tenia 
dos amics músics, Santiago Querol i Vicent Gimeno, de 
les quintes del 39 i del 40 respectivament (els dos van 
morir a la guerra). Santiago tocava el saxo i Vicent el 
clarinet. Com que li agradava la música volia ser com 
ells, així que  va aconseguir un llibre 
de solfeig que es deia Clau de sol, 
el va posar al costat de la caldera i 
ara feia foc, ara estudiava. Un dia 
el sorprèn el pare estudiant en lloc 
d’entrar llenya, agafa el llibre i el tira 
dins del foc. Allí es va acabar el seu 
futur com a músic. Va continuar ajudant a la saboneria 
fins que el van cridar a files per anar a la guerra el 24 de 
novembre de 1937 (tenia 18 anys). En acabar la guerra 
torna a casa i als vuit dies el tornen a cridar a files. Ara 
ja li donaven algun permís, però fins al 1943 no li arriba 
la llicència definitiva. En aquells temps de postguerra 
escassejava de tot, fet que propiciava el conegut 
estraperlo i la consegüent aparició dels fiscaleros. Amb 
aquella situació, Joaquín es posa a treballar a la fàbrica 
de paper de les Cases del Riu, on guanyava 75 ptes. 
“Al poc temps ja produïen grans quantitats de sabó moll, cosa 
que va alleujar les dones del poble que no es podien fer el 
sabó a casa i havien de rentar la roba amb fang.”
a la setmana (uns 45 ct. d’euro). En aquest ambient 
tampoc es trobava a gust i pel seu cap només donava 
voltes la vella saboneria i la possibilitat de tornar a 
posar-la en marxa. Així, un bon dia decideix perdre la 
temor a fiscaleros i guàrdies civils i es disposa a complir 
el seu desig. Ara ja l’ajudava el seu germà Àngel, que 
tenia 21 anys.
Si avui veiem negra la situació i la gran dificultat per 
obrir un negoci, imagineu com seria l’any 1944. Tornen 
a encendre el foc sota la vella caldera i no s’apagava 
ni de nit ni de dia. Al poc temps ja produïen grans 
quantitats de sabó moll, cosa que va alleujar les dones 
del poble que no es podien fer el sabó a casa i havien 
de rentar la roba amb fang. Altres (com la meua mare) 
que feien oli per a casa, sempre en tenien que es feia 
ranci o guardaven el de fregir i llavors en feien sabó. 
Mari Carmen Verge, dona de Benjamín Prades lo 
Pixon, avui en dia encara continua fent sabó de pastilla 
d’aquella manera: 2 l d’oli sobrant de fregir, 2 l d’aigua, 
½ kg de sosa i 3 cullerades de farina. Es fon la sosa 
amb aigua, quan encara està tèbia s’hi afegeix l’oli al 
mateix temps que es va regirant. S’hi afegeix la farina, 
es fica en un recipient de fusta i, quan fa 24 h., ja es 
pot tallar amb un ganivet i fer-se la pastilla amb la mida 
preferible. També fa sabó moll: 8 l d’aigua, 250 g de 
sosa, 2 pots de polvos de rentadora, 250 d’escames 
de sabó i ½ kg d’oli. Fon la sosa amb l’aigua, afegeix 
el polvos, després les escames de sabó i finalment l’oli. 
Amb aquesta mescla unta les taques de la roba.
Prompte van abastir les dones del poble del fabulós 
detergent i es van haver d’espavilar a “exportar-lo” per 
la comarca. Joaquín agafava la bicicleta i se n’anava a 
fer clients a Ulldecona, els deixava una arrova de sabó 
(10 kg) a provar i quan tornava la següent setmana li 
pagaven i li’n demanaven més. “Ja ho sabia! El meu 
sabó moll era com la mel!” deia Joaquín. 
Joaquín ens explica: “El millor client d’Ulldecona temps 
després va ser Manuel Castell. Tenia una cama postissa 
i era molt bona persona, però un dia va haver-hi un 
malentès; el sabó que li enviava ni portava albarà ni 
després factura. Cada 15 dies me’l pagava quan rebia la 
nova comanda i tot arreglat. Aquella vegada al pagar-
me li vaig dir: “Sr. Castell, ara em deu dos viatges de 
500 kg”, i ell va respondre que no era cert, que només 
era un. Li vaig contestar: “Vostè creu que li demanaria 
si no fos veritat?” “I jo t’ho negaria si no n’estigués 
Document d’alta d’un negoci de “Fábrica de jabón en frío y 
caliente, capacidad caldera setenta y cinco litros” a nom de 
Joaquín Tolós Belsa. La Sénia, 2 de gener de 1932.
Font: Àngel Tolós Gavaldà
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segur?”, va dir. “Està bé, deixem-ho així, però vostè, 
que tot ho anota, un dia ho trobarà!” Ell, tot emprenyat 
li diu al fill: “Paga-li i aquí que no torni a posar els 
peus!” Al sortir per la porta, Joaquín li diu: “Ja sap on 
sóc!” Dos dies després es presenta Roé amb uns quants 
bidons buits del Sr. Castell. Com sempre, als quinze 
dies li torno els bidons plens. Ja havia descobert el seu 
error. Tot arreglat. El Sr. Castell, picat en el seu amor 
propi, va comprar uns bidons de sabó a un fabricant 
de Tortosa. Als pocs dies aquell sabó va aigualir-se i es 
va fer més clar. En saber-ho, li demano a l’amic Roé 
si pot aconseguir pujar-me’l. A l’endemà ja el tenia a 
casa. El foto a la caldera, li afegeixo 25 l. de lleixiu de 
25º, el fico a bullir el que li toca i al dia següent ja el 
tornava a tenir a punt el Sr. Castell. Naturalment no li 
vaig cobrar ni cinc cèntims. Ara sí, tot arreglat, però no 
com abans. Aquest senyor es va convertir en el millor 
client d’Ulldecona i segurament un dels millors que vaig 
tenir mai. Altres clients d’aquest poble veí eren la vídua 
de Ferré, Francisco Roca, casa Ollé, Forn de Cassola, 
Callarias Itarte, Manel Vericat, etc.”
Joaquín Roé per aquell temps tenia un camió i es 
dedicava a fer transport diari a Tortosa i Vinaròs, peça 
clau per al seu desenvolupament. Cada dia s’emportava 
bidons de 50 kg de sabó per als clients que prèviament 
havia visitat el Sr. Joaquín, al temps que li pujava cendra 
de sansa i oli d’orujo de les fàbriques de Tortosa. 
La responsabilitat era important i era compensada 
econòmicament. D’aquelles 75 ptes. que guanyava a la 
paperera ara passava de les 200 (1,20 € a la setmana), 
una animalada!
Poc temps després els obliguen a fer sabó dur, en pastilla. 
Naturalment no en sabien fer. Va anar a Ulldecona a 
demanar que li fessin unes planxes de metall amb el 
següent text: “500 gramos. Joaquín Tolós. Cenia”. 
Aquesta peça la van posar a una encunyadora, que 
treballava per damunt d’uns motllos on estaven les 
pastilles, donaven voltes a una maneta i corria la peça 
per damunt d’una taula, després la giraven en sentit 
contrari i sortien 125 pastilles a la vegada, totes ben 
marcades. 
Fins aquí tot anava bé, però un dia es presenta un 
fiscalero d’Ulldecona (el primer que va entrar a casa i 
segurament el darrer) i al veure les pastilles va observar 
que eren seques com un os (els sobrava sosa), en va 
pesar una i feia 450 gr., tot seguit allí mateix comença 
“Cada dia s’emportava bidons de 50 kg de sabó per als clients 
que prèviament havia visitat el Sr. Joaquín, al temps que li pujava 
cendra de sansa i oli d’orujo de les fàbriques de Tortosa.”
a redactar l’acta de denúncia. Joaquín llavors tenia 27 
anys i el seu germà Àngel, que estava assegut a l’escala, 
22. Aquest darrer, quan comença a escriure el fiscalero 
li diu: “Faci bé l’acta, ja que serà la darrera que farà! 
Jo em podriré a la presó, però vostè, la seua dona i 
la seua filla no viuran per contar-ho!” El fiscalero se’l 
queda mirant fixament i breus segons després trencava 
el paper dient: “Aquí no ha passat res!”
“Pocs dies després de la visita del “fiscalero” a casa 
nostra”, ens diu Joaquín, “vaig anar a la fàbrica de sabó 
dels germans Santiago i Alfonso Vidal situada al carrer 
del Mig, núm. 8 i me’l trobo allí, fet que aprofita el 
senyor Santiago per a fer les presentacions: “Joaquín 
Tolós, l’estraperlista més gran de tot Catalunya...!” 
La broma no ens va fer gens de gràcia, ni a ell ni a 
mi, ens mirem fixament i poden pensar que la mirada 
era d’aquelles que es podien tallar amb un ganivet i el 
senyor Santiago, que se’n va adonar, per posar fi a la 
tensa situació, deixa caure un bitllet de mil pessetes (6 
euros) damunt la taula i li diu al “fiscalero”: “Au, i no 
vingues tan sovint”. En poca estona 
heu llegit dos formes diferents de 
tractar un “fiscalero”.
Joaquín continua explicant-nos: “A 
més del meu cosí Batiste, que també 
feia sabó en pastilla, també en feien 
els germans Alfonso i Santiago Vidal 
amb una bona qualitat i presentació. Els germans 
Joaquín Tolós Martí amb la planxa amb què marcaven les 
pastilles de sabó. La Sénia, juliol de 2013.
Foto: Antonio Michavila Vidal
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Vidal per aquell temps ja eren segurament els millors 
clients que teníem. A més de comercialitzar el sabó en 
pastilla que feien ells, ens compraven tot el sabó moll 
que a nosaltres ens sobrava i al vendre’l per la zona de 
Vilafranca del Cid fins a Calanda a natros no ens feien 
gens de competència. Això sí, a ells els hi veníem a 3 
ptes. el quilo (2 ct. d’euro) i a la resta de gent a 3,5 
ptes. A més a més, al moment de pagar ho feien moltes 
vegades amb oli, cosa que a natros també ens anava bé. 
Va arribar un moment que fèiem tot el sabó que volíem, 
i la comarca es quedava petita per a la nostra producció. 
Llavors em faig amic del “jefe” d’estació del tren de 
Santa Bárbara i d’aquesta manera vaig aconseguir una 
possibilitat infinita per a la nostra distribució. Mantenir 
aquesta amistat per a mi era molt senzill, quan a la seua 
dona se li acabava el sabó del bidó, li canviava per un 
de ple. La mateixa fórmula la feia servir per a les quatre 
dones dels guàrdies civils que llavors hi havia al poble, 
encara que ara, seixanta anys després puc dir la veritat, 
no em feia cap falta fer-ho, ja que tenia amistat en un 
“peix gros” de Tarragona del “cuerpo” que sempre em 
deia: “Foc a la caldera, saboner!” i sobretot que no obrís 
mai la porta a cap “fiscalero”. Algunes vegades ho van 
provar, però quasi mai van aconseguir entrar.”
“Altre cas era els “fiscaleros” que eren del poble. 
Després de la guerra en van venir de tots els colors (ara 
direm el pecat, però no el pecador). Una vegada se’ns 
van emportar tres remolcs de llenya que teníem per fer 
foc a la caldera i ens van preguntar si ens en deixaven 
una poca per a poder seguir treballant, i el meu pare va 
respondre: “No cal, no cal”; també s’havien d’emportar 
cent cànters d’oli que teníem per fer sabó, però quan 
se n’havien emportat uns 70, en un descuit, ma mare 
Juana tira unes “lates de comuna” a l’oli i al sentir 
l’olor que feia se’l van deixar. Tot i això, encara el vam 
aprofitar per fer sabó líquid i fer una mica les paus. Uns 
altres van agafar uns quants quintars (1 quintar eren 
41,5 kg) de sabó moll per a vendre’l i comprar blat per 
al poble. Tot al mateix preu! Eren uns 
temps molt difícils (més que els d’ara) 
i escassejava quasi de tot. Per tant, si 
necessitaves com nosaltres oli en molta 
quantitat, l’havies d’aconseguir en part 
a l’estraperlo, i això que per aquell temps hi havia molts 
molins d’oli, però la majoria molien per als pagesos que 
els portaven les olives.”
- A quins molins en solien comprar?
- Home, primer al veí (lo del Vale), al de Solé, al de 
Ballester, al de Alfredo lo Senill... En aquest molí una 
vegada ens va passar un cas curiós i únic, que jo sàpiga. 
Tenia oli a un trull i feia bastant de grau i li va preguntar 
al meu pare si li compraria. Ell li respon: “A 28 ptes. lo 
cànter  (15 l)” i el pare li respon: “No farem tracte!” 
“Què et sembla massa car?” “No, jo tot el compro a 31 
ptes. Si no és a aquest preu no hi ha tracte”.
- No van provar amb altres olis?
- I tant, quan al poble no en trobàvem, ens en pujava 
Roé de Tortosa d’una fàbrica de sulfur que hi havia. 
- Però aquest oli s’extrau de la sansa, o sigui, el que 
han tret dels cofins on prèviament s’havien premsat les 
olives, i sempre fa més grau. Jo no ho acabo d’entendre! 
(En aquest moment estic davant de Joaquín i fa dos 
mesos que va fer els 95 anys. Se’m queda mirant i crec 
llegir en la seua mirada: “Pos que estàs bobo...!”) 
- El grau no té res a veure per a fer sabó moll, el secret 
està en el lleixiu. Certament l’oli de la primera parada 
d’olives era millor, sobretot pel clar que era, però al cap 
de mig any que no es molien olives ja en quedava poc, 
tant als trulls dels molins del poble, com als nostres i 
t’havies d’espavilar. Tot i pujar-lo de Tortosa, encara ens 
sortia una pesseta o dos menys per cànter.
- I el lleixiu on el compraven?
- El fèiem natres! Això sí, la calç la compràvem 
als calciners del poble i la cendra on la 
trobàvem, ja que havia de ser de sansa; si 
era de llenya no tenia graduació. La mida 
era: 200 kg de calç i 400 kg de cendra, es 
mesclava a terra (com abans quan pastàvem fang) 
després es ficava a uns dipòsits que teníem i es feia 
bullir. Al cul del dipòsit hi havia un forat i perquè no 
s’embossés hi posàvem un grapat de palla de blat, si era 
palla d’ordi s’embossava. Damunt d’aquesta mescla hi 
havia d’haver sempre aigua i a un cert temps de bullir, 
pel forat de baix anava sortint un lleixiu de 30 a 40º. 
Després s’havia de deixar a una graduació exacta. En 
cas contrari el sabó no sortia amb la textura adequada. 
Un cop acabat el procés, la mescla que havíem fet de 
calç i cendra era molt apreciada per la gent del poble i 
la venien a buscar a la saboneria per fer-la servir com a 
morter, bé per fer el sostre d’una pallissa, per regar a 
l’hort o com a parada de l’aigua.
- Bé, ja tenim el lleixiu a punt (per cert, ells fa més 
de cent anys que l’anomenen així, i nosaltres li diem 
”lejia”), què fem ara?
- Pos lo sabó. Per fer una cuita (o caldera) agafem 5 
“A més del meu cosí Batiste, que també feia sabó en 
pastilla, també en feien els germans Alfonso i Santiago 
Vidal amb una bona qualitat i presentació.”
“El grau no té res a veure per a fer sabó moll, el secret està 
en el lleixiu.”
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cànters d’oli i 15 de lleixiu (300 l). 
Segons la caldera o la necessitat, 
aquesta proporció la podíem doblar o 
dividir, la fèiem bullir de tres a quatre 
hores i quan ens semblava que era a 
punt fèiem sempre el mateix ritual: 
agafàvem un ganivet gros i xopàvem la fulla de sabó, 
el deixàvem caure a terra i la gota havia de ser prou 
rodona i consistent, si es xafava al tocar a terra volia dir 
que era clar, un xorro més de lleixiu i a bullir un “rato” 
més. Un cop estava tot ajustat, el correcte hauria estat 
continuar fent-ho sempre així, però al no tenir mesures 
per a calcular-ho exactament, t’havies de guiar de 
vegades per l’instint. Si et trobaves amb una calderada 
en què havies fet massa foc, hi havies d’afegir aigua 
amb molt de compte. Si l’encertaves et podies trobar 
que en lloc dels 38 kg de sabó que sortien d’un cànter 
d’oli, en podies fer 42 kg, però si et passaves... a tornar 
a córrer. Algunes vegades ens donaven “cupos” per 
aconseguir oli; amb aquesta excusa podíem fer més 
sabó, però llavors l’havíem de vendre d’estraperlo.
Arribem als anys 60 del segle passat i els que per aquell 
temps comencem a treballar encara recordem com de 
de pressa canviaven algunes coses. Els saboners del 
nostre poble, que van heretar aquest ofici dels seus 
pares i avis, ara veien com comença a aparèixer per 
les tendes un sabó blanc com la neu i fi com la pols. 
“Quina bajanada! Si només fa bromera!” Però al tocar-
lo les dones no s’embrutaven, feia bona olor i anava 
en un envàs de cartró. Aquell ofici centenari i vés a 
saber si quasi mil·lenari, en pocs anys va desaparèixer i 
els nostres saboners van haver de reciclar-se a marxes 
forçades. Joaquín, l’únic saboner que viu per contar-
ho, encara va tenir temps de treballar disset anys a la 
fàbrica de paper de les Cases del Riu. 
“Quan em tocava el torn de nit i sortíem a les sis del 
matí, ja m’esperava el meu germà Àngel i ma mare 
per a caçar tords a la barraca del reclam de Pepito 
Ballester (pare de l’actual alcaldessa). I si aquell dia no 
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en passaven, ja teníem les cistelles preparades i anàvem 
Pallerols amunt fins la Basseta el pou, el Povet de la 
maçanera o la Rovellonera gran, unes tres hores a peu. 
I omplíem quasi sempre, i en arribar a casa a dormir 
unes poques hores i a treballar. Nosaltres no havíem fet 
els 60 anys, però Juana, la mare, ja havia fet els 75. Un 
altre dia al sortir de la fàbrica, ja tenia un poval preparat 
amb calç i amunt, a emblanquinar la capelleta de la 
Mare de Déu de Pallerols, i quan per fi van fer la pista 
per a pujar-hi en cotxe, vaig estar tres dies treballant-
hi. Al núm. 115 de Lo Senienc hi ha la foto recordant 
aquells moments. El meu germà Àngel va fer un curs 
accelerat de manobre i a finals dels anys 70, ajudant al 
cunyat Agustín, van fer la casa on avui vivim nosaltres, 
col·locant ell personalment les manises dels quartos 
d’“aseo”, cuina, i tot el que havia de fer un bon paleta.”
“Els saboners del nostre poble, que van heretar aquest ofici 
dels seus pares i avis, ara veien com comença a aparèixer per 
les tendes un sabó blanc com la neu i fi com la pols.”
